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v- _ rorúm anaššsadns reärospectêvameníe as prmntuáršoâ de F5 
pacšenäas dus hnfipãtañs de Caridade E änšwar5š&áršu~U?$C, 
no gerêoáa cempreenáiäs enäre nuvemàru éa'í9ä@ E maia de 
i?Gâ suämetšdus a cirurgia para carcšnnma áe reta E áa jun- 
çãu fefiu-sšgmóšóe. 
Denãre as Queixas ciínãcas raäeršfiaâ ysëms pacšenfies Aas 
mašs caâuns ëoram o emagrecëmentu,ñemaàn@äezãa,dor ana-reãal 
e as ašüeraçães do äáhštn šntaâtimai. 
A iesäs ímã aäcancávei ao toque rstaë na grande mašufia 
dos ca§u5,Q Êšpu hšstoããgštu mašs cawum ä nšenucafcšflama 
seméo G preëeášmenäo cšrúrgšco mais raaië a cãrurgia de 
Híäws. - 
â mašüfša das dnenäes encanärava-as sê eâãadãeâ avan- 
Çaéus da éaança sendô que as fisãásäaäes maäs Freqüâfiíâs ên- 
raä para Q äígaüo. 
CüFreEâcšunaram*se âawbém 
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Embora todas as patologias que acumatem as dšferentes 
regšões do carpa humano zcerquem-se de ceräoâ tábus e 
a€aršsmas,poucas podem ser coâparadas com as Que atingem a 
regãäo ano-reÊa¡.Ko5 deparamos cum prohäamas Que gñram na 
ssëera psicuiógica,cu%tura1 e socãal du šnáëvíüuo. ãxšäfiem 
medos e preconceitos Que conseqüentemefiãe envuüvem Ó médüco- 
prugšcšàndc resultadfis por vezafi deâasírwâaâ para o fiüente. 
Pode-se evšdencëar mušäo bam eâtes $a%us na conéuçäo áns 
pacäenâes poräadores às neopäasšas deââá regšán. 
Ros países ocidentašs Q cãnaer cfiiorretäfi é a sâgunda 
neaâiasãa em ?reqüéncša sendo superada afifinas peãa cámcer de 
puEmäm.Estšma-se que surjamesãe ana nua E.ä.fi. ÍBE mšë novas 
caâns,e no ans de ÃÇBS âoram ãmâuäadúâ ââmüâä dbšäoâ a efifia 
paäuiogša em tai paës(i,5§. 
G câncer coãowretaš tem a sua ãncšdênfiša mumenäaáa nas 
šašxas stáršas mais eEsvaäas,cømeçandw G rëâtm apás as 4% 
amas de šdade e decíšnando após as 8% anuä,ma5 devamas iam- 
bém Íemërar que inéëvšduus iavëns gndsm Ee? asmmeäšéms. 
A šficäóêncša às Çârcãnüma cmšarraâaë ;« šnàëvšéass mam 
menus de êë anos chega a 61523 E nua pur áøraä és Pnššpuâe 
Faâššãar da céšsn esta É de Z(S,ë,?š, ñ%âmftanie.?uräân- 
Êoën dãagnósäšcü onéšçêes ârecufsnraä cama 0 mdenama aê- 
šo§@¡pnEš§use ëamš ` ~ de cóãan.púEšpns aëafiuâaässus e sšn- 
drome de Gardner (1, - 6). 
?er nutre Íaée.os šíos ášstétüäes "maäaFnn5° às hmmsm 
GcšdenäaÍ,comm a éšeäa poàfe em $šhr&,Fäcn Em guréura Q Q u- 
so ás ašãmeníms šnáusÉršaEšzaáu5,%ürnaâ eâfiaa neuâšafiëas 
mašs êreêüentes nas '___ ucãdenäaša quâmáe tafiparafias tam 
os aršenâašs tem hábš _ alšmenñarëë ášëafanísä €5,É%§. 
â äraâa 'Q dšagnészšca ae aitançe ée ua áeág" parde~âe Zac; na ëspaçü,¿á que É um exaëe sšm§šes,šnáí§§Mg nán šnygsšvü,¢KÀ` 
ãn$EÍšzmenäe nán aišzadø peša grande fiašmrëa deâ êééëaus 
durante G exaâe _Ícn. VM_ www 
Em reiaçáo as raäamen%ü,pQucas ââäafi§a5<hqg§ššáš:Bsâäe 
qua em íšâš Hšies weíaäpu uma exâeršèncša @Eä5uaä da S7 ââ- 
puäaçëâë aäá@mšno~;efšfieaš5 és reäa cnaü äratâmanãs ás cämfier 
deâäa regãäúióš.ášnda hoje a :enäuäa cšrárgšâa 655 äummras 






























ce reta mesên e ânëerznr sao extensües áa upawaçafi âassêca ‹ 
l,"i FP 
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HI ás äššaa{óš.iá ãara as šesáee da rüäü sufiävëür sxš uma 
tenüêncša atuaã para a preâervaçáe es€ãn*`firšana,nê šmpesâšf 
üšššdaéa éesãâ ëšca suješào 0 âüenâe a aa nfitmmša fieššnšäšva 
í?,â@).äeâãe5 casas É šmperaäšvc uma-aaâšfiäênfiëa muãããâšscš- 
pãšnar,u&ê1š:anëu-as de psšcéšúuúsëméñšâaâsšawšššâreâ E ss- 97 câaäadeâ às coëostumšzaéus de manešra qua puëâa rešnñegrar- 
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11 “«,__| -pecäevaâfinte aê prunâuáršne dë ó 
šver5šâárão~üF§E e da Cawšdaúe äue 
irurgf. para carcšflumâ de refiu E áunçâo 
reãüssšgmflšdšana pain aefvšça de cGÊn~prüm?fi§ugiâ destes . 
'Hg5p.5 na peršuöu cüfifireendšäa enäre flavümära éa í9ë& e' 
main da ÍÊÉE.
E 
C@n5šdErâram~se Eomefifie as üaäüa flmfi vaüëanteä fiuèâetäáes 
"¿ '~:-.c.. a &z§umA%š¢Q és prmcedšmenäü cšrúrgšcw qua? §a¿a pa iz š 
cufâíšva, äaéas pnfãašüreë Ge fleüpëasäaa mašügfiaä ëo 




da Àunçäe rêtúësšgmwdšana. Furam exâšâšäfifi sa pacësfiíaa mae/ 
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pøäíe- 
se, cama seguemí númâru de regšfiürü gera? na nüfia- 
cèmšfi, šdaëâ, âexc, âeapc és šn%srfi&;àa,fiëfiä@@müüEuâš _ â,äafipo 
' " ” "an gás- 
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Protocolo/Neoplasil ¿2 RETO; 
Nomeiifl.....~.“.".»“.»"»““..: .. . 
Nzre95."..."... 
idade!.... d.n.¡., . .. 
end: . . . . ._..-...........-...-.....¢......... . . . . ...............€one:“}., d.¡nter.sf.........“....."n......“.." 
Sinfomas:()'enterorra9¡a ()a1t.do hábito intestinal () diarréia 
() constipação
_ 
. () mucorréia ' 
()tenesmo ‹ldor......()e×ame de rotina ()tumoração ()$ebrQ (iicterfcia 
(inclusão (›sem¡¬oc1usâo ()ema9r.“.Kg “ ' 
()per€uração llrecorrência 1oca1.... 
l)anore×ia ‹¡anemia ()outros: . . . . . . .. 
Tempo de sintomatologia até o diá9.i~ 
n¡cia1..«.."..«.. . " . . " . ...».«....... 
Exame Proctolágicot 
Inspeçãor..;L..»z..................................... ............. . . . . .
  
Toque:.......1...............................................«........... 
Especuloscopiar...;................. ...... ........... .............. .. 
Retossi9..Qtos cm..,..............". 
Suspeita clínjca2...,... .... . . . . ... 
OYÍ€fltaçâ°:›¢,o ¢oo¢ocøno..,,.,..¢-zó. 
Biópsia ()sim~~0tos Fra9I....... ... 
ReSu1ta.d°:nnnuouuunuooilovfinunuounnn n n n n i u n u unuuuuuunz-nnonunnnnnnnnnuunnuuna
Cirurgia realizada.................. 
Anatomopatzouuuu]nununuununnn~unau`nanna:uuulnuunnnuuDukeS:Ionnnuunnunnnununo 
Quimioterapia:()Prévia ()Pós~op (ig/` 
controle de metás.Esquema¡.«....u... 
Radioterapia2(i)Prévia (2)Pós-op'(3)Contro1e de metástaseS.Datat..... 
Tinha Netástases Prévias2()Fígado
, (>Pu1mãoÁ()Linfonódios ()Cérebro - 
()Ošsos ()Útero ()Tubas Ut. ()Ovár¡o 
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G valor da ënvestëgaçãn rotineira áoâ pacñenfiss sem faia- 
res de Permanece cofitroversa na Ešãüraämra ãnfiarnacäo- 
naE.ño5 ' é uma Prática prevaäeníe e as renwmâfidaçõeâ éa 
Socëedaáe ñmerãcana da Câncer sãa I É. Emfiâe raäai agnmal 
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Qeëü §f_ äuäñerrñ üuckeâ em4_ _ê, às 3%. .âwää Hüãâíñaí dê 
íafiáf€â_ âäfi és atnráü cüâ 3 fišâsemäflaçám #5 ämfiør na §a;a 
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eaššncäafšana como a anastomose iranssacraëêexcšsáu Eucâ* 
êušfiuraçãa Ceíetrocnaguãaçáošêiaasr %@äucua§uÍaçãu;procecâ~ 
mentes fiaššaã vas (HaFtmann)ê radänâeraašaz qaüminäerapša e 
Emunüäerapša (5). 
Os procedšmentas reaššzaéuâ Forâm a cšrur a de 
em 3? cases iãâ.32Z>; Eaëeâtamëa ea ã3š.53I cšrur- 
gêa dE Êšxün em 6 casos (7.8?Kš, cirurgia ze Hartfiân em 3 
íëmüéíš E exarese per ânus em * fiaëü £í.3§H§ 
Eficenãfamms :aê caçães üyaratáfñas sm 3% pafišentas, 
perëazefiúü ua Ênóšce de marbãäaúe ée 3§.é?§ ,fiagunáü â Ešäa~ 
raäura üenâulšaéa esña gšra em fimfnfl fiü Hfl E âñí nas éšwflr~ 
safi tecnicas empregada5(3?.A müräédade é šflvarfiamfimäè wrmpür- 
cšnfiaš aa nível em Que é ešeäuaüë E rfisfifltçäa íóš.?r Eànâ 
tšãmm “atas ea cümpššcaçäes em aäé ?§§ üaâ pafišefiâes nas 
reaâecçüeâ üašxa5.üBntFe ešas aa mais ëffiqäamäaa fiáu šnäecçäü 
urinária, šnêecçäs de peršnem; šnëacçãü fia amr@@e,šnšficçúü5 
šnära-aäéúmšnašs fiuáa áešscêncëa éâ anââäamwfla E a yršficšââš 
causa e as campššcaçães câf*` ~puEm@narEfi ` _?.š.?.š. 
á äüfâaëšéaüe pé5~apeFa *ëa präflucâ " ¶¿3E E2 
émafiäeâšmäsàaxas és meríaíë-Tää varšamúa W a Qmáš 
`" 
E cafiësfäê 3 *?ãéraäufa fisfifiaëíaäâ Éšüà 
âa causââ de éäšfo Furamíü Éfufiümfiâäüššââm ma? äac 
ça na $¢.dša ~Q§eraäé ` às cšrmrgäa fiâ $?ëâ5 qüa esââwa 
avmEu` ` _ ãfiršamenfe em É casa E suärfi äüä de äfia 
anus que ' ñernqu uma .aaümám gaf = cnâârnfis- patê; ü 
iu éë fiarmxâmâüaâwn- íšfiü E apagar áa um ãreparm pre~apEr' 
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O ”šeÉ1uw~up' cIÊn¡co €uš possível em 4% pacãenâes_de um 
totaã de 76 (63.íéZ?, com um tampa média da Eãmiã mesas- e 
que cenäänua a e1evar~se com na casos ašnda em acumpanhamenâa 
í35 §acäefiEes).A sübrevšda média para na mãafiâëëäcaduâ como 'B' Fo? às 9 mese5,para os “E” §úš de 4%mHE müse5f`E§” de 42 
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